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交流に重点を置いた授業のあり芳
一 小学校国語科を中心として 一






















































交 オ 書いたも カ 書いたも カ 書いた
派に q)を読み合い, のを発表 し合 ものを発表
関する よいところを い,書き手の考 し合い,表現見付けて感想 えの明確 さな の仕方に着














交 自 エ (省略) エ (省略) オ 本や文流 分 オ 文章の オ 文章を読
に の関 考す え 内容 と自分 んで考えたこ 章を読んでの経験 とを とを発表 し合 考えたこと
る の指 形導 成 結びつけて, い,一人一人の を発表 し合自分の思い 感 じ方につい い,自分の考
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